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ABSTRAK 
 
Judul dari skripsi ini adalah “Studi Perbandingan Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa MA Al Muawanah 7 
Yang Tinggal Di Dalam Dan Di Luar Pondok Pesantren Sunan Drajat Banjar Anyar Paciran Lamongan”. 
Pokok‐ pokok penting dalam skripsi ini adalah: Adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa yang 
tinggal di dalam dan di luar pondok; Untuk mengetahui faktor‐ faktor yang mempengaruhi perbedaan 
prestasi belajar tersebut; Sejauhmana perbedaan prestasi belajar tersebut. 
 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar Bahasa Arab antara siswa 
yang tinggal di dalam dan di luar pondok. Sementara itu unsur‐ unsur yang mempengaruhi perbedaan 
prestasi  belajar  antara  lain:  minat  dan  motivasi,  lingkungan,  sarana  dan  prasarana,  kesehatan, 
kebersamaan dalam belajar serta kegiatan di luar sekolah yang mendukung. Perbedaan yang signifikan 
tersebut terbukti dari perhitungan rumus –test. 
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